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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengarusutamaan gender yang terdapat 
dalam buku materi ajar anak. Khususnya dalam aspek pekerjaan pada materi ajar 
yang ada di didalam buku Cepat Pintar (CEPPI) edisi 7 terbitan ke 7 tema 
Pekerjaan untuk PAUD. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Obyek penelitian ini adalah buku materi ajar CEPPI. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka, simak, catat dan 
pengamatan. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian 
yang dibantu oleh rambu-rambu penelitian. Teknik yang digunakan dalam analisis 
data adalah analisis konteks dengan menggunakan metode heuristik dan 
hermeneutik pada gambar ilustrasi dan kalimat dalam isi buku materi ajar anak, 
dan pengambilan kesimpulan. Kepastian atau confirmability yang digunakan 
untuk menjelaskan keabsahan data dengan mengecek data dan informasi serta 
interpretasi peneliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan 
gender pada gambar yaitu Kurang Berperspektif Gender, pada kalimat yaitu 
Sangat Berperspektif Gender dan pada keseluruhan isi buku materi ajar 
Pendidikan Anak Usia Dini berjudul Cepat Pintar (CEPPI) yang dianalisis 
menghasilkan sebuah penelitian yang berkategori Cukup Berperspektif  Gender 
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